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Code INSEE de la commune : 74281
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=6.439;46.344;6.516;46.405
1 Les onze sondages effectués sur les parcelles concernées par le projet de construction de
cinq immeubles d’habitation n’ont fourni aucun élément archéologique. Aucune structure
ni artefact ancien n’a été observé. Le substrat, constitué de limon gris, de sables et de gros
galets, correspond aux dépôts laissés par la Dranse. On observe encore quelques arches
d’un  pont  qui  aurait  été  situé  au-dessus  de  cette  rivière.  Lors  de  phases  d’accalmie
climatique, des occupations auraient pu s’implanter, mais l’absence d’artefacts dans les
sédiments rapportés rend cette hypothèse douteuse et les destructions occasionnées par
le passage postérieur de galets de plus de 0, 50 m de diamètre tendent à suggérer que les
éventuels vestiges ont pu être détruits par le passage de cette rivière très active.
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